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ДОКТОР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУКОВ (1885-1959)
К ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ ИЗ УКРАИНЫ
Васильев К.К., профессор
СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения 
Над его могилой стоит крест, на поперечной перекладине которого еще можно прочесть: «Др Стефан Конст. Жуков. 1885-1959», а внизу, у основания креста, выбито известное изречение: «Возлюби ближнего своего как самого себя!». В 1998 г., будучи в Болгарии, в Софии, я нашел на «русской» части 94 участка (ряд приблизительно 7-й, могила 2-я) Центрального софийского кладбища и сфотографировал это надгробие доктора. Он родился 15 февраля 1885 г. в Харьковской губ., в 1911 окончил Харьковский университет и в том же году - 18/31 декабря - определен на службу в расквартированный в Херсоне 57 Модлинский полк. В мае 1912 г. командирован в Симферопольский местный лазарет, где работал в хирургическом и внутреннем отделениях. 27.11/10.12.1913 г. прикомандирован к Одесскому военному госпиталю для научно-практического усовершенствования в хирургии, в апреле 1914 г. переведен на службу младшим ординатором в Одесский военный госпиталь. По мобилизации в июле 1914 г. назначен старшим врачом 8-го Донского казачьего полка, затем перемещен в Витебский эвакуационный пункт, после этого приказом начальника санитарной части армии Северного фронта перемещен главным врачом лазарета 128 пехотной дивизии. Приказом Свеаборгской крепости от 26.07/9.08. 1917 г. утвержден членом крепостного санитарного совета от Гельсенгфоргского подотдела Финляндского отдела Союза врачей армии и флота. 23.05/5.06.1917 г. возвращен к прежнему месту службы штатного ординатора Одесского военного госпиталя (в течение всей службы в госпитале заведовал 2-м хирургическим отделением). С 1919 г. одновременно сверхштатный ординатор факультетской хирургической клиники Одесских высших женских курсов, которую в то время возглавлял доцент Новороссийского университета В.Н. Новиков (1878-1971). (Государственный архив Одесской области. - Ф.62. - Оп.1. - Д.66.- ЛЛ. 1-2об.). 
Сохранилось его прошение следующего содержания.
«Директору хирургической клиники В.Ж.М.Курсов 
доц. Новикову





Желая работать во вверенной Вам клинике, я прошу Вашего ходатайства перед Советом курсов о зачислении меня ординатором Вашей клиники.
Приложение: краткая записка о службе. 5 марта 1919 /подпись/» 
В эмиграции доктор Жуков жил и работал в Болгарии, где с августа 1920 г. он заведующий Софийской амбулаторией Российского общества Красного Креста (старой организации). Автор книги «Краткий обзор и итоги работы Софийской амбулатории с 1920 по 1933 г.» (София, 1934, 92 с.). Он выделяет три периода в деятельности этой амбулатории: 1) 1920-1924 гг. Преимущественно организационный. Медицинская помощь оказывалась бесплатно (как в амбулатории, так и на дому; с бесплатным предоставлением медикаментов), независимо от социального или материального положения больного. В 1923 г. начало приема и болгар. Доктор Жуков пишет: «Если вы представите себе толпу в 30-40 человек, сгруппировавшуюся у двери амбулатории осенью или зимой, раздраженную, больную, женщин с грудными или маленькими детьми (беженцы были размещены в деревянных бараках и вагонах, в том числе товарных – К.В.) и если, вы представите себе, что эту толпу нужно было, сколько возможно удовлетворить: больных осмотреть, выдать лекарства, отправить в больницу, слабым и детям выдать питание, а кто не имел и теплой одежды, помочь ему советом, указать, куда ему необходимо обратиться и нередко самому в этом ходатайстве принять участие (Красный Крест выдавал из складов, образованных за счет американских пожертвований, соответствующие вещи – К.В.), то не трудно понять, почему каждый приходивший им на помощь, находил в этом моральное удовлетворение» (с. 16). 2) 1925-1928 гг. Переход от бесплатной медицинской помощи к самоокупаемости амбулатории в связи со значительном сокращением отпускаемых средств управлением Красного Креста. Плата за медицинскую помощь постепенно повышается от 5 до 25 лева с каждого могущего платить беженца из Российского государства. Бесплатная помощь только лишь в действительных случаях нуждаемости. Отпуск медикаментов из аптечного склада Красного Креста к 1928 г. прекращен. 3) С 1929 г. В этом году врачи–беженцы с дипломами вузов России получили права практики в Болгарии, что позволило широко оказывать медицинскую помощь болгарам, среди которых амбулатория приобрела большую популярность. Возрастает число платных посещений больных болгарских граждан, а это в свою очередь дало возможность амбулатории не только существовать на самоокупающихся началах, но даже продолжить оказывать бесплатно помощь бедным больным, безработным, учащимся средних учебных заведений, студентам и инвалидам, потерявшим более 60% трудоспособности. Остался неизменным принцип – платит только тот, кто может.
На Съезде русских врачей (10-12.11.1925, София) С.К. Жуков был избран в члены правления Союза русских врачей в Болгарии. В 1929 г. он получил права частной практики («свободна практика»), чем и воспользовался, занимаясь ее одновременно с заведыванием амбулаторией Красного Креста – в списке врачей Болгарии, которые имеют право практики в Царстве, на 1 февраля 1936 г., отмечено, что проживает он в Софии, по улице «6 Септемврий», № 35 и принимает по внутренним и детским болезням. Свои статьи он публикует в русских зарубежных периодических изданиях: «Врачебный вестник» (Париж, 1932), «Дальневосточный врачебный вестник» (Шанхай, 1933-1935), и «Русский врач в Чехословакии» (Прага, 1937-1938). Эти работы об активной иммунизации против дифтерии анатоксином Рамона, о реакции Шика, о клинике и лечении дифтерии, о случае ненормального положения толстой кишки, о радиоактивности минеральных вод, о тонзиллитах и тонзилярном сепсисе, о кожных заболеваниях среди детей русского приюта. Во вступлении к выше приведенной книге С.К. Жукова о работе русской амбулатории уполномоченный Российского общества Красного Креста (старая организация) в Болгарии Л. Фельдман писал: «История Софийской амбулатории – это, собственно, история доктора С.К. Жукова, ибо амбулатория создана им; он вложил в это свое детище всю душу, все силы, всю энергию; и это учреждение всецело отражает его личность. <…> Софийская амбулатория славна и сильна не своим оборудованием (выше отмечено, что амбулатория имеет «разнообразное и богатое оборудование» – К.В.), а царящим в ней духом искреннего и беззаветного служения страждущему ближнему, то есть, лучшими традициями Красного Креста, которые доктор Жуков сумел воспитать в своих сотрудниках. Это учреждение очень популярно, как среди русских, так и среди болгар; но это, прежде всего, объясняется популярностью самого д-ра Жукова, прекрасного, вдумчивого врача и исключительно сердечного человека. Его душевные качества зачастую приносят больным не меньше утешения, чем его искусство врачевания. Прекрасный администратор и отличный хозяин он твердою рукою сумел поставить свою амбулаторию на завидную во всех отношениях высоту; Красный Крест справедливо может гордиться этим учреждением, а я должен благодарить судьбу, пославшую мне в лице доктора Жукова столь исключительного по своим качествам сотрудника» (с. 3-4). Скончался Стефан Константинович Жуков 17 сентября 1959 г. в Софии.


